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Las disposiciones inserias en este «Diario, tienen carácier preceptivo.
T_T 11,11 C)
Reahes órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Aprueba reglamento de pertrechos de la
Atalaya de Guetaria.
Circulares y dposiciiones.
SERVICIOS AUXILIARFS.—Excedencias en varios cuerpos.
SERVICIOS SANITARIOS—Excedencias en Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasifloación de reti





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de 9 de los co
rrientes, con la que remite expediente y reglamen
to general de pertrechos de la Atalaya de Guetaria
para su aprobación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, se ha servido dispo
aer se aprueben definitivamente, devolviendo a di
cha autoridad uno de los ejemplares que por du
plicado remite.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para suconocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eeatral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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Circulares y disposiciones
JEFikTURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de abril
próximo.
r
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero
D. Serafín Aclame García del Barrio. Supernumerario.
Escribiente de La
D. Manuel Martín Lareu Supernumerario.
Escribientes de 2.'
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...
» Ramón Martínez Tripiana.





Porteros y ',mozos del Ministerio.
Portero cuarto,




D. Eduardo Quintana Martínez. ... Excedente forzoso.
• José Benedicto Payán Idem.
» José Casaux Derqui Idem
» Francisco Sánchez Gelos Idem.
» Pedro de la Mata Servato Idem.
» Francisco González Mejla3 Excedente voluntario.
» José M. Mellado Warleta Mem.
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FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
--CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. I-sidoro Roca Cegarra Excedente forzoso
Julián Sáez Sánchez Idem.
» Valentín Páez Artero Idem
Madrid 27 de marzo de 1917.
El Contra!mirante Jefe de servicios auxiliares,
Salvador Bultiga1;.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del _personal del cuerpo de Sanidad de la Armada




Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo.
Sr. Inspector general.
Médicos mayores.
-Guillermo Surnmers de la Cavada.
Ramón Díaz Barea
Luis González Ayani.





D. José Maisterra y Ventura.
Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del
s.ervicios sanitarios).
S . Jefe de
D. Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del InspectorSr. Olivares.)
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médico primero
D. Severiano Zapico y Reymundo.
Madrid 27 marzo de 1917.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Enrique Calbo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circu/ar.--Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a éste
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío de la Armada don
Angel Elduayen Mathé y termina con el operario
de arsenal Samuel Ruiz Belmonte
Lo que de orden del Exorno Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
marzo de 1917.
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Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
geral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
\ Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión, a las personas
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con D.a Juana Méndez de Cardona y termi
na con D. Antonio López Dopico, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pasi
vos de referencia se les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendién
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien
tras conserven su actual estado y los huérfanos no
pierdan la aptitud legal.»
.Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1917.
El General Secretario,
César Aguado
Excmos. Sres. Comandantes generales del apos
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